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力的作用下去努力工作 事实上 人的工作动力绝非如此简单 它是外
在刺激和内在动机相结合的产物 激励的实质就在于如何利用有效的外
在刺激去激发人的内在动机 达到激发潜能 发挥能力 努力工作 达
到组织目标的目的 本文在较系统地对人力资源激励理论进行研究的基
础上 对人力资源激励的途径以及我国企业实施激励的对策进行探索  
  全文共分四个部分 
  第一部分  
  一 首先提出激励的一般概念以及人的行为与激励的关系  
  二 人的需求层次的研究 从人的需求层次以及人的需求的矛盾性
进行    分析  
  三 论述了激励在人力资源管理中的历史地位 指出激励与人的需
要同    时存在 激励是工作的动力源泉 有效的激励有助于提高
绩效  
  第二部分  













  二 行为引导与修正理论的研究 
  三 内容型激励理论的研究 
  四 过程型激励理论的研究 
  第三部分  
    从奖励 语言激励 职业发展道路 合理授权 工作丰富化等
五个    方面对人力资源激励方法进行研究  
  第四部分  
  一 首先对我国企业实施激励现状进行分析 我国企业还普遍没有
能够    真正接受 以人为中心 的管理理念 组织结构 参与管
理 沟通    等皆反映出员工在企业经营管理中的被动地位 员工
的能力和积极    性远未充分发挥  
  二 建立合理的报酬与奖励体系  
  三 建立国有企业代理阶层的有效激励机制  
  本人才学疏浅 文中不妥的地方 敬请各位教师 同学指正  


















(1) 第 一 部 分  激 励 与 人 力 资 源 管 理 的 关
系 (1)  一 激励的一般概
念 (1)      1.激励
概述 (1)      2.
从人的行为模式看激励 (1)  
二 关于人的需求层次的研究 (2)      
1.人的需求层次的划分 (2)      
2.人的需求的矛盾性 (3)  
三 激励在人力资源管理中的历史位置 (3)      
1.人总是需要激励 (3)      
2.激励是努力工作的动力源泉 (4)      
3.有效的激励有助于提高绩效 (4)第
二 部 分  人 力 资 源 激 励 理 论 研
究 (5)  一 激励模
式 (5)      1.
基本激励模式 (5)      
2.推动力共同作用模式 (5)      













二 行为引导与修正型理论 (6)     
1.行为主义理论 (6)     
2.归因理论 (7)      
3.挫折理论 (8)  
三 内容型激励理论 (10)      
1.奥德弗的 ERG 理论 (10)      
2.麦克利兰的成就需要理论 (11)      
3.赫茨伯格的双因素理论 (12)  
四 过程型激励理论 (14)      
1.佛罗姆的期望理论 (14)      
2.亚当斯的公平理论 (16)      
3.洛克的目标设置理论 (18)      
4.斯金纳的强化理论 (19)       
5.波特──劳勒的综合激励理论 (21)第
三部分 人力资源激励方法研究 
(23)   一 奖
励  (23)      
1.奖励最佳效果原则 (23)      
2.奖励的艺术性 (23)  
二 语言激励 (24)       
1.正面激励 (24)      













3.侧面激励 (25)      
4. 三明治 式激励 (25)  
三 职业发展道路 (25)      
1.用人之长 (26)      
2.协同目标管理 (26)      
3.参与管理 (26)  
四 合理授权 (27)  
五 工作丰富化 (27)
第 四 部 分  我 国 企 业 实 施 激 励 的 对 策 研
究 (29)  一 我国企业实施激励现状分
析 (29)  二 建立合理的报酬与奖
励体系 (30)      1.报酬和奖励
体系的作用 (31)      2.报酬
和奖励体系影响因素 (31)    3.
合理的奖励体系的结构  (32)      
4.奖励和报酬体系的制定 (33)  
三 建立国有企业代理阶层的有效激励机制 … … (35)      
1.建立国有企业代理阶层的有效激励机制的必要性 (35)      

















  管理的黄金法则之一 就是人的行为总是朝着受鼓励的方向发展
有人把提高生产效率概括为六个字 学习 沟通 激励 这极其经典
的提炼说明了激励在企业管理中的重要性 说明了企业可以通过激励来
提高员工的积极性 主动性 创造性 通过激励创造效益 通过激励获
得凝聚力 获得员工对企业的忠诚 获得员工对企业充满热情的回报  
  美国管理专家彼得斯曾经说过 管理者如果希望员工有某种特定
的行为表现 最有效的办法应该是精心设计一套奖励的办法 来鼓励他
们 奖励制度配合良好的训练与良好的监督 可以帮助每个人努力工
作 做出更大的贡献 本文基于以上认识 认真地对激励这一重要的管
理方法作了研究  
  本文从激励理论和方法的研究入手 对我国企业现有的激励现状进
行了较全面的分析 提出我国实施激励的二大对策 建立合理的激励体
系和建立企业代理阶层的激励机制 这二大对策对于目前正在改革的人
为资源管理方面进行有益探索                              
  要使员工的行为依照企业的要求去做 就必须对他们每一个正确的

















                                             
第一部分 激励与人力资源管理的关系           
                                             
  一 激励的一般概念                       
  1.激励概述                               
  激励一词在我国的汉朝就已使用 意为激发鼓励  如 史纪 中
范雎传 载 昭王曰 内无良将而外敌国 吾是以忧 欲以
激励应侯                                        
  在管理心理学中 广义的激励是指激发鼓励 调动人的热情和积极
性  
  从诱因和强化的观点来看 激励是将外部适当的刺激(如恰当的目
标 适宜的诱因 及时的反馈)转化为内部心理动力 从而增强或减弱
人的行为  
  从心理的内部状态来看 激励是指人的动机系统被激发起来,处在一
种激活状态 对行为有着强大的推动力量 一切内心要争取的条件 如
希望 愿望 动力等构成人的激励                    
  从心理和行为过程来看 激励主要是指由一定的刺激激发人的动
机 使人产生一种内驱力 转向所期望的目标前进的心理和行为过程  
  激励的核心问题主要看其动机是否被激发了 所以激励又可称为动
机激发                                          
  2.从人的行为模式看激励                   
                                             
          ┌────────────────────────┐ 













┌──┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌──┐ ┌──┐  │ 
│各的│ │需│ │心│ │产│ │导│ │实│ │需紧│ │再新│  │ 
│种内│  │  │  │理│  │生│  │向│  │现│  │要张│  │  │  │ 
│不外│ │  │ │紧│ │动│ │行│ │目│ │满消│ │产需├─┘ 
│满刺│  │  │  │张│  │机│  │为│  │标│  │足除│  │  │ 
│足激│ │要│ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │ │生要│ 
└──┘  └─┘  └─┘  └┬┘  └┬┘  └┬┘  └──┘  └──┘ 
     引            激│      │导    │ 
     发│            励│      │向    │ 
            └───────┴───┴───┘ 
                 人的行为的基本模式    
                                             
  从上图可以看出人由于各种不满足的内外因素的刺激 使人产生了
某种需要 表明人既有不足感 也有求足感 正是这两种感觉使人产生
需要 而当人有了某种需要时必须会引起心理紧张 但当人得到了满足
这种需要的遵循的方式时 便会形成动机 即动机已经对行为路线和结
果有一定程度的规定性 动机形成后 必须要导向行为 使人采取某种
行动 朝着既定目标进行工作 当目标实现后 人的需要得到满足 心
理紧张感消除 同样 当新的需要产生后 也要再次循环这一周期          
  从人的行为基本模式图中可看出 激励实际上是激发动机的心理过
程 使人在某种内部或外部刺激的作用下 始终保持最佳的工作状态
取得最佳的工作成就 但是 激励的基础是人的需要 即当人需要时
激励的手段才可能产生积极的效应,没有需要 激励就不会产生什么效
果 因为它激发不了人的行为动机 因此 无论采取哪一种激励方式和
手段 都必须符合人的行为反应的基本模式及其规律 诱导人的需要
及时有效地激发人的工作动机 使人的行为能够朝着既定的目标一步一















激励和开发        
  二 关于人的需求层次的研究               
  1.人的需求层次的划分                    
  人的需求可分为三个层次 生理需求 精神需求和社会需求  
  生理需求是肉体和生理的需要 包括 生存需要 饱暖的需要 健
康的需要 性的需要 身体轻松的需要              
  精神需求是人脑和心灵的需要 包括 高兴快乐的需要 轻松自在
的需要 精神享受的需要                          
  社会需求是指人们希望从社会中其他人或社会整体得到的一种精
神的享受和满足 包括 得到爱的尊重 受到承认和认可 享有名望受
到社会的尊重                                          
  人的需求的三个层次是由无数多种细小的需求组成的  
  2.人的需求的矛盾性                      
  人的诸多需要是矛盾的 比如 为了得到社会的尊重牺牲了个人的
生理需求 为了获得精神的享受失去了社会的认可和生理上的满足 为
了生理的需要抛弃了精神的享受和社会的尊重            

















  人们的行为总是以满足自己的需求为出发点 人的满足在于新奇体
验 这是人最本质的特性 人的存在和发展以新奇体验的最大化为主要
内容 新奇体验的人性要求决定了社会产品和服务的日益丰富和多样





  三 激励在人力资源管理中的历史位置       
  激励是人的成长和发展过程中的重要概念 人一生的成长少不了激
励的作用 这种激励包括他人激励和自我激励        
  1.人总是需要激励                         
  人的成长过程伴随着激励过程 在婴孩时代 父母就以多种激励方
式协助小孩的成长 人和动物的条件反射就是在激励作用下培养出来
的 因为能够满足自己的愿望和需要 所以就努力去做 因为不能够使
自己满足或反而使自己需要的东西失去 该做的不去做 故根据自己的
需要去选择自己的行为这一心理特征就是激励的本质特性 只要人的需
要存在 激励的作用也就存在 因此可以说 激励对于人的作用 自从
一生下来就有  















目标 然后再去继续努力 人的一生就是一个不断地设置目标 实现目
标 再设置目标 再实现目标 的循环往复上升的过程 在这一过程
中 他人的激励和自我的激励是必不可少的 它使人们在成长的过程中
不断地满足自已  
  2.激励是努力工作的动力源泉 
  人们的工作是有目的的 最主要的是挣钱糊口 满足自己和家人的
生活需要 另外还有在工作中发挥自己的聪明才干 与其他人交往享受




  激励促使员工为实现自己的目标而努力工作 管理者根据企业自身
的发展要求为员工指定了目标和方向 其结果是 员工更自觉地从企业
的利益出发考虑问题 更主动地发挥自己的创造才能和智慧 这样激励




  3.有效的激励有助于提高绩效 
  效率来源于三个方面 学习 沟通 激励 激励是效率来源的三法














能 使个人的智慧 能力为实现企业的目标作贡献 激励必须做到公正

















  一 激励模式 
  激励的过程相当复杂 并表现为多种多样的激励模式  
  1.基本激励模式  
 
      ┌──────────────────────┐  
      │                       │ 
    ┌┴─┐ ┌────┐ ┌──┐ ┌──┐ ┌─┴┐ 
    │刺激│ │个体需要│ │动机│ │行为│ │目标│ 
    └┬─┘  └────┘  └──┘  └──┘  └─┬┘ 
     │                      │ 
     └──────────────────────┘ 
              基本激励模式 
 
  此模式的基本要素是 刺激(内外诱因及目标 反馈均可引起刺激)
个体需要 动机 行为 目标 反馈等 此种模式由需要未满足开始
将外部适当的刺激转化为内部心理动力 从而强化了人的行为 以达到
一定的目标  
  2.推动力共同作用模式 
  此模式的基本要素是 推力(是指一旦失去这种力的作用 人的行
为可能一落千丈 在管理中就是指人的行为如果偏向或后退而招致的负













动的力量 如金钱诱惑 地位和权势 荣誉等) 这两个因素在人的行
为过程中都起着重要的作用 使人产生行为的动机 如努力工作一方面
是为了挣钱 培养才干 获取工作满足感 另一方面是为了防止失去工
作 被同事瞧不起 达不到自己预定的目标等 也就是说 好 的吸
引(拉力)和 坏 的避免(推力)一起作用 共同激发人的行为动机  
 
           推力 ┌────┐ 拉力 
          ─── │个人行为│───  
                   └────┘ 
            推拉力共同作用模式 
 
  3.环境 利益 动力模式 
 
            ┌─────────────┐ 
           │                       │ 
           │ ┌──┐ 动力 ┌──┐ │ 
           │ │行为│─── │利益│ │ 
            │ └──┘      └──┘ │ 
            │        环境           │ 
            └─────────────┘ 
              环境 利益 动力模式 
 















人的某种需要 如金钱 社会尊重与认可 个人荣耀等)和动力(个体在
受刺激后驱使自己工作和劳动的心理因素) 这三个因素相互作用 共
同地激励着人们的行为动机  
  二 行为引导与修正型理论 
  1.行为主义理论 








  毕生的行为主义主张 没有心理的心理学 理所当然地受到批判
于是行为主义的继承者们就在 S R 之间加入一个中间变量 使公式变
为 S O R 中间的变量 O 表示主观因素 如意图 愿望 映象
需要等 这样 行为主义就变成了新行为主义 新行为主义的代表人物
之一是美国心理学家托尔曼 托尔曼认为 人的行为(包括工作行为)具
有特殊的性能 第一 行为总是趋向或是避开某个目标 具有目的性
第二 有机体在指向目标的进程中能利用环境所提供的各种途径和手
段 即行为具有认知性 第三 行为有选择短近而易于达成目的途径的
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